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役割を果たすことができるようにと企画された。
韓国女性NGO委員会が事務局を組織し、韓国、中園、台湾、香港、マカオ、モン
ゴル、日本の各地域から 250名の女性たちが集まった。 日本の参加者は約50名。東ア
ジアに生きる女性たちが直面する課題が朗らかにされた。
8月22日から24日の 3日間、「第 2回東アジア女性フォーラム」が¥韓国のソウル
で開催された。北京世界女性会議に向けての東アジア地域NGO準備活動として、第
l回東アジア女性フォーラムが聞かれたのは、 1994年 10月江ノ島。第 2回ソウル会議
は、北京で探訳された行動綱領の実施に向りて、この地域の女性たちがより積極的な
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テグ女性寮員会の人たちと記念撮影
民族村で。伝統舞踊を按館する膏年
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充実のラインアップ
好解発売中1
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表示の僑情回メヵ"..小売価幡(幌別}でT.
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Ck8謹臼〉 (4 ) 1996年 9月 10日
大内淘子さんがドイツの中学で教えた体験を語る
~ こ:a.圃・・圃帽・'1主主主(第3種郵便物認可)
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砂213・4
0材料。
スープ=バナナの花(大)1々
個、 トウガ「ン200g 、鶏肉
150 g 、にんじんl々 本、長ね
ぎ l本、レモンl々個、7.l<le，
ナムプラ一大さじ2、塩適宣、
カー10区、 A [タラゴン小さ
じ l、ブラックペパー 5粒、
ベイリーブス l枚、レモング
ラス(あれば)少々]
和え物=バナナの花(大)
l々 個、きゅうり l本、カニカ
マボコ 3本、A [ピーナッツ
クリーム大さじ3、醤油小さ
じl々 、豆板醤小さじ l、酒小
さじ 1] 
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「金色のクジラ」
そら骨髄パンクの登録を訴える
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裕一の退院で明るい家庭はとりもどしたが、
骨髄パンクという社会的な問題は残った
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ポテ可ゾープ .ポンプタイプ
(7ローラルの脅り)
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(フローラルの骨り)
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ポデ守ソープ レギュラータイプ
(シトラスの香川
ポT.jソープ ポンプタイプ
(シトラスの香り)
ポテ可ソープ つめかえ用
(ントラスの昏り)
